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I. Los planes de Grado en la UC3M
? Adaptación a Bolonia (RD 1393/2007)
– Título de Graduado: 240 créditos, 4 años, con posibilidad de excepciones 
(Medicina, Arquitectura…)
• Tipos de asignaturas:
– Obligatorias
– Optativas
– Formación básica
– Prácticas
– Trabajo de fin de Grado
– Mínimo de 60 créditos de formación básica, 36 de ellos vinculados a la rama 
de conocimiento de la titulación
• Han de ofertarse obligatoriamente en primer o segundo curso
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I. Los planes de Grado en la UC3M
? Formación básica: asignaturas transversales de 6 créditos (3 + 3)
– Técnicas de expresión oral y escrita
– Técnicas de búsqueda y uso de la información
• 106 grupos de 40 alumnos máximo
• 14 sesiones de clase más actividades / 7 semanas / 2 días por semana / 90 
minutos cada clase
– Participación de la Biblioteca: 3 sesiones por grupo (4,5 horas)
• Objetivos de la asignatura:
– Enseñar a buscar información más allá de Google
– Enseñar a evaluar de forma crítica las fuentes de información
– Fomentar un uso ético de la información y concienciar sobre la 
importancia del sistema de citas en la actividad científica
– Promover el uso de las fuentes de información accesibles a través del 
Servicio de Biblioteca
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II. La colaboración del Servicio de Biblioteca
? Contexto: el Plan Estratégico 2008-2011 de la Biblioteca
– Línea 3: Apoyo al desarrollo de infraestructuras de aprendizaje (EEES)
• Objetivo estratégico 1: Impulsar los espacios y servicios para el aprendizaje
• Objetivo estratégico 2: Integrar el programa ALFIN en la UC3M
– Programa alumnos 2008-2009: colaboración con el Departamento 
de Biblioteconomía y Documentación en la nueva asignatura 
Técnicas de búsqueda y uso de la información de los nuevos 
planes de Grado
• Objetivo estratégico 3: Biblioteca 2.0. Desarrollo de nuevas herramientas de 
comunicación con los usuarios
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II. La colaboración del Servicio de Biblioteca
? Participación y contenidos
– Algunos números
• Audiencia: 3.161 alumnos
• Participantes: 48 bibliotecarios
– Formación básica: directores, coordinadores y auxiliares de Atención a 
Usuarios y Proceso e Información Especializada
– Formación especializada: directores, coordinadores y ayudantes de 
Proceso e Información Especializada
• Sesiones: 312 (104 grupos x 3 sesiones) / Horas: 468
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II. La colaboración del Servicio de Biblioteca
? Participación y contenidos
– Estructura y contenidos
• Formación básica: 1 sesión / 90 minutos
– Presentación (PPT) de introducción a los servicios y colecciones, 
consulta del catálogo y uso de servicios a distancia
• Formación especializada: 2 sesiones prácticas / 90 minutos cada una
– Presentación (PPT) sobre bases de datos especializadas
• Se proponían ejercicios prácticos y cuestionarios para que los profesores 
pudieran evaluar el aprendizaje de los alumnos
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Calendario de 
participación
Grupos por 
Campus / Facultad
? Planificación y calendario
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II. La colaboración del Servicio de Biblioteca
? Organización y coordinación
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? Datos de acceso a recursos electrónicos de los alumnos
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Mes Curso 2007-2008 Curso 2008-2009 Incremento
Septiembre 2.620 5.351 104%
Octubre 14.488 35.834 147%
Noviembre 16.696 27.534 65%
Diciembre 9.108 22.412 146%
Enero 8.408 9.602 14%
Febrero 2.483 9.869 297%
Marzo 12.884 14.241 11%
Abril 18.899 11.339 -40%
Total 85.586 136.182 59%
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III. Conclusión
? Una oportunidad para…
– Colaborar entre los docentes y los bibliotecarios
– Conocer mejor las necesidades de los profesores y los alumnos
– Adaptar las infraestructuras de las universidades y especialmente de las 
bibliotecas a las necesidades de los nuevos planes de estudio
– Adecuar los servicios y las colecciones de las bibliotecas a las necesidades de 
los usuarios
– Mejorar los procesos internos de trabajo
– Adquirir y mejorar competencias de comunicación, organización, desarrollo de 
contenidos…
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